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SVJEDOČANSTVA O JOSIPU BROZU T I T U NA PODRUČJU 
HISTORIJSKOG ARHIVA B J E L O V A R 
M a r i j a n Raguž, H i s t o r i j s k i a r h i v B j e l o va r , B j e l o v a r , T r g j ed ins t va 3 
1. 
Građe k o j a govor i o p a r t i j s k o m d j e l ovan ju J o s i p a B r o z a u V e l i k o m 
T r o j s t v u i b j e l o v a r s k o m k r a j u n e m a mnogo , što je i r a z u m l j i v o j e r je 
K P J d je lova la u i l ega lnos t i . U H i s t o r i j s k o m a r h i v u u B j e l o v a r u , u Z b i r c i 
i z java o r a z vo ju K P J i radničkog p o k r e t a — D2-I, nalaze se iz jave To­
nt ine Kovačića, Đure Šegovića i Drage V r h o v n i k a pomoću k o j i h se mo­
že p r a t i t i p a r t i j s k i r a d J o s i p a B r o z a u ovome k r a j u . 
Vrativši se i z Sov je tske Rus i j e u l i s t o p a d u 1920, J o s i p B r o z , b i o je 
odlučan da se k a o r e vo luc i ona r b o r i za ostvarenje h i s t o r i j s k i h c i l j e va 
radničke k lase . B o r b a za r e v o l u c i o n a r n i preobražaj ekonomsko-društve-
n i h odnosa u Jugos l av i j i pos ta la je životni c i l j r e v o luc i ona ra J o s i p a B r o ­
za. 
U V e l i k o T ro j s t vo J o s i p B r o z došao je i z Zagreba , gdje je ostao bez 
pos la . U zagrebačkim »Novost ima« 21. I 1921. izašao je oglas S a m u e l a 
P o l l a k a u k o j e m se traži mašinista z a m o t o r n i m l i n u V e l i k o m T ro j s t vu . 
Odgovorivši n a oglas S a m u e l a P o l l a k a i p r e t h o d n o se s n j i m p i s m e n o d o 
govorivši, J o s i p B r o z sa s u p r u g o m Pe lag i j om D e n i s o v o m do la z i u V e l i k o 
T ro j s t vo , selo devet k i l o m e t a r a uda l j eno o d B j e l o v a r a . K a o izučeni bra­
var , J o s i p B r o z je najduže r ad i o u svojoj s t r u c i u p r a v o u V e l i k o m Tro j ­
s t vu . T u je živio i r a d i o do 14. r u j n a 1925, k a d a u B j e l o v a r u podiže »rad­
ničku ispravu« i s p o r o d i c o m se upućuje u Zagreb , a z a t i m je 21. r u j n a 
1925. počeo r a d i t i u kraljevičkom brodogradilištu. 
U V e l i k o m T r o j s t v u J o s i p B r o z je o d m a h stekao s impat i j e l j u d i s 
k o j i m a je r a d i o i do laz io u k o n t a k t . S t o l a r F r a n j o P o d u p s k i iz V e l i k o g 
T r o j s t v a o vako je op i sao p r v i susre t s J o s i p o m B r o z o m : 
»Bi lo je proljeće. J ednog dana u s v i bn ju , a k o se ne v a r a m , zvao me 
P o l l a k i zatražio d a m u o b a v i m neke d rvod j e l ske radove. Tražio s a m da 
m i d a nacr te . N a to j e P o l l a k pozvao »Gospodin Broz! « — Došao je čo­
vjek osrednjeg ras ta , mršav, košćat, b l i j ed , n a s m i j a n a l i c a . P o l l a k m i 
je r ekao da s n j i m u r e d i m glede nac r t a . S t i sak ruke , čvrst i n ekako srda-
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čan. D o b r o se sjećam — i to m i j e sjećanje i danas veoma drago. Re­
k a o m i j e »Zdravo, druže!« Os je t io s a m da j e to čovjek k o j i v o l i ug-
nje ten, r a d n i svi jet . Po razgovara l i s m o o pos lu . T a d , p r i p r v o m susre tu , 
n i s m o n i o čemu d r u g o m razgovara l i . 
T a k o s a m stekao novog druga , »gospon mašinistu«, k a k o su ga u 
m l i n u i se lu obično zvali.« 1 
F i l i p Kranželić o vako op isu je svoj susret s J o s i p o m B r o z o m : 
»Upoznao s a m se s Jožom 1921. godine, k a d a se dosel io u Tro j s t vo . 
B i l i s m o sus jed i , te je za laz io često k m e n i , a j a još češće k n j e m u . M o j 
otac je s v a k i d a n u z i m a o nov ine od njega i čitao i h . M e n i je znao p r i -
pov j eda t i k a k o je b i l o u R u s i j i z a v r i j eme revo luc i j e . Tumačio m i je ka ­
k o ne va l j a kapitalističko uređenje. 
Živio je s k r o m n o o d ma le plaće i nešto deputa ta , što ga je dob ivao 
n a i m e plaće.« 2 
U v r i j eme B r o z o v a do l a ska još n i j e započela i z g radn ja mreže i legal­
n i h o rgan i zac i j a , p a se o n obra t i o n a po jed ince , istomišljenike i povrat ­
n i k e i z Sov je tske Rus i j e k o j i s u k a o i o n b i l i s u d i o n i c i ok t oba r ske re­
vo luc i j e . I s t odobno je v o d i o razgovore sa s e l j a c ima k o j i su do l a z i l i u 
m l i n , dotičući teme ko je s u mogle u t j e ca t i n a n j i h o v a politička gledišta. 
S t j epan Bačak, s t o l a r s k i naučnik k o d P o d u p s k o g op isu je svoje po­
znans tvo i p r i j a t e l j s t vo s J o s i p o m B r o z o m : 
»Poznavao s a m J o s i p a B r o z a o d 1921. godine , a l i tek 1923. god ine 
počeo s a m pobliže s n j i m e surađivati. K a o mladić, naučnik k o d Podup­
skog , nos i o s a m poštu Šabiću u Tomaš, a 1924. god ine s a m j e d n o m išao 
i u Zagreb po »Borbu« n a P r i l a z 17, odak l e s a m je don i o u Tro j s t vo . 
Sjećam se d a j e v o l i o nas mladiće o k u p l j a t i o k o sebe i učio nas 
i g r a t i šah. 
Z n a o s a m d a održava k a t k a d tajne sas tanke p o n e k i m kućama. K a d -
k a d a s a m i j a p r i sus t vovao t i m sas t anc ima n a k o j i m a je o n govor io da 
b i t r eba lo radništvo dići n a viši n i vo , a s e l j a c ima da t i više ud j e l a u 
v l as t i . 
O d svoje ma l e plaće još je znao pomaga t i i siromašnije r adn ike , a i 
s e l j a c ima je besp la tno vršio man je p o p r a v k e n a s t ro j ev ima . Ob i l a z i o je 
o k o l n a se la i vršio man je p o p r a v k e n a vršaćim g a r n i t u r a m a i l i m l i n o v i ­
m a i t d . Najviše je poprav l j ao s taro oružje i v od i o je ev idenc i ju k o l i k o i 
k a k v o g oružja i m a u ovome kraju.« 3 
Početkom 1923. god. f o r m i r a n a je u B j e l o v a r u i l ega lna p a r t i j s k a će­
l i j a , a l i B r o z i njegov d r u g Stevo Šabić, p e n z i o n i r a n i o f i c i r i s u d i o n i k ok­
t oba rske revo luc i j e , n i s u m o g l i s n j o m o d m a h uspos tav i t i vezu. U s p j e l i 
s u tek o n d a k a d s u u n o v i n a m a pročitali v i j es t o p r o g o n i m a k o j i m a s u 
' F r a n j o P o d u p s k i , S drugom T i t om vežu me najljepše uspomene, 
Ti to kod nas, Bje lovar (1952), str. 20. 
2 T i to kod nas, n . d j . str. 11. 
3 T i to kod nas, n. dj., str. 12. 
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b i l i izloženi p r eds t a vn i c i Nezav i sne radničke par t i j e Jugos lav i j e p r i ­
l i k o m pokušaja da po t v rde s vo ju k a n d i d a c i j s k u l i s t u z a skupštinske iz­
bore . Aktivističko jezgro s t r anke činili s u k o m u n i s t i . T a d a B r o z i Šabić 
uspos tav l j a ju v e zu sa Šegovićem, o čemu Šegović piše: 
» . . . članak j e pročitao J o s i p B r o z , te sa S t e v o m Šabićem došao 
k o d mene . Iz početka sam se plašio, a l i kasn i j e i p a k odlučih d a m u po­
v j e r i m rasparčavanje l e t aka . O n je to i p r ihva t i o , te već n a s tan i c i u B j e ­
l o v a r u d i j e l io p r e d n o s o m po l i c i j e le tke . T a d a s m o ga p r i m i l i u P a r t i j u . 
K r o z n e k o v r i j eme postao je član Okružnog k o m i t e t a u Križevcima.« 4 
T a k o j e k a o član r u k o v o d s t v a od laz i o n a sastanke u Križevce i d r u ­
ga m j e s t a u k o j i m a s u dje lovale ćelije i l i živjeli k o m u n i s t i . Razdob l j e 
p a r t i j s k o g r a d a J o s i p a B r o z a 1923—1925. pokazu j e k a k o se on , obav l ja ju­
ći i j ednos tavne i složene zadatke , razv i jao u i l ega lca i pa r t i j s kog r u k o ­
vod ioca , stječući dragoc jena i s k u s t v a i spoznaje. Iz toga ra zdob l j a nje­
gova života, iz 1925. godine, potječe i p r v i sačuvani p a r t i j s k i d o k u m e n t 
u k o j e m je zabilježeno njegovo ime. T o je p i s m o Steve Šabića o b l a s n o m 
r u k o v o d s t v u u Zagreb u k o j e m se spomin j e »drug Broz « . 
» . . . M o l i m Te u buduće nemo j ništa s l a t i p u t e m pošte n a n ikoga , j e r 
o n i n a pošti sve k o n t r o l i r a j u i l i s tove o t vara ju , k o j i do laze n a adrese n j i ­
m a sumn j i v e ; t i m više što s u sv i o d d rugova već k o d n j i h u c rno j k n j i ­
z i . 
U s u b o t u n a veče (18. t ravnja ) i l i noću, doći će d r u g B r o z u Zgb . te 
će T i sve adrese reći n a koga i k u d a ćeš što s l a t i . B r o z će, također reći 
k o l i k o p r i m j e r a k a B o r b e i n a k o j u ad r e su t r eba slati.« 5 U ožujku 1925. 
god. u m r o je B r o z o v p a r t i j s k i d rug , p r e d r a t n i soc i ja l i s t , s u d i o n i k ok to ­
b a r s k e revo luc i j e i član p a r t i j s k o g r u k o v o d s t v a u bjelovarsko-križevač-
k o m k r a j u , Venčeslav-Vaclav V a l e n t a . I a k o je dugo bo lovao o d t u b e r k u ­
loze, b i o j e n e u m o r a n p a r t i j s k i r a d n i k p a s u d rugov i odlučili d a m u 
pr i r ede p r o l e t e r s k i pogreb, o čemu također posto je p o d a c i : 
»Mi smo m u k u p i l i v i j enac sa c r v e n o m t r a k o m n a ko j o j j e b i o n a c r t a n 
s rp i čekić i p e t o k r a k a . G o v o r su h t j e l i održati d r u g o v i i z socijalističke 
d e m o k r a t s k e s t ranke , a l i k a d s u v i d j e l i v i j enac o d u s t a l i su . G o v o r j e 
održao d r u g B r o z riječima: D r a g i druže, p r e r a n o s m o te i z gub i l i , o n d a 
k a d s i n a m najviše trebao, a l i sv i m i k o j i smo došli d a t i o d a m o po­
s l j edn j i po zd rav obećajemo d a ćemo se b e s k o m p r o m i s n o b o r i t i p r o t i v 
buržoaske k l i k e i tvo je napredne ideje i m i s l i sp rovod i t ćemo u život, p a 
m a k a r , t ome m o r a l i p r i d o n i j e t i i najveće žrtve. 
Tuženi smo p o l i c i j i , a mene je u h a p s i l a , zbog toga d a kažem t k o je 
govor io n a pogrebu . Odve l i s u me u Tro j s t vo , a T i t o k a d m e je v i d i o 
svezanog, s am se j av i o . O b o j i c a s m o u z a t v o ru odležali s edam dana.« 4 
4 H is to r i j sk i arhiv Bjelovar, D2-I, Đ u r o Š e g o v i c , Izjava o stanju 
Parti je u Bje lovaru od 1920—1941. 
5 Arh iv C K S K J , zb i rka Hrvatske, 1/33. 
4 H i s to r i j sk i arhiv Bjelovar, D2-I, Izjava Đure Šegovića, 
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Savez b o r a c a N O R pod igao je u znak poštovanja n a v j e rnog s ina rad­
ničke k lase d r u g a V i n c e k a i n a p r v i govor T i t a u o v o m k r a j u spomen ik 
n a d a n jedanaestogodišnjice u s t a n k a u H r v a t s k o j . N a s p o m e n i k u piše: 
N a o v o m mjes tu je p o k o p a n d r u g 
V A L E N T A V I N C E K 
rođen 3. I X 1880. 
u m r o 16. I I I 1925. 
V 
P r i l i k o m njegove sahrane zalepršala 
je p r v i p u t u o v o m k r a j u c r v e n a za­
stava sa s r p o m i čekićem s i m b o l o m 
bo rbenog saveza r a d n i k a i se l j aka . 
O d m r t v o g d ruga o p r o s t i o se nje­
gov d r u g J O S I P B R O Z T I T O i zak leo se 
s p r i s u t n i m , da će n a s t a v i t i p u t e m 
borbe za b o l j i život r a d n o g naroda.« 7 
K a k o više n i je i m a o mogućnosti d a os tane u T r o j s t v u i nas tav i s 
r a d o m u i s t o m opsegu k a o do tada, j e r je t a d a već b i o p o d s t a lnom pa­
s k o m , J o s i p B r o z se odlučio n a od lazak. 
Iz kn j i ge b o l e s n i k a b j e l ova rske bo ln i c e v i d l j i v o je d a je J o s i p B r o z 
u t r a v n j u 1924, god. b i o n a operac i j i l i j e voga oka , j e r m u je p r i l i k o m 
brušenja lagera čelična prašina v r c n u l a u oko . Ope rac i j a ni je baš naj­
bo l j e i zvedena j e r je o d t a d a m o r a o n o s i t i naočale. 8 
U V e l i k o m T r o j s t v u ob i t e l j i B r o z r o d i l o se t ro je djece: 24. p ros inca 
1921. rođena j e Z l a t i c a , u m r l a 16. l i p n j a 1923; 17. s tudenog 1922. rođen 
je H i n k o , u m r o 24. s tudenog 1922; 4. veljače 1924. rođen je Žarko. Podac i 
o rođenju i s m r t i djece J o s i p a B r o z a na laze se u matičnim kn j i g ama 
M j e s n o g u r e d a V e l i k o T ro j s t vo . 
N a početku 1942. god. J o s i p B r o z pod i gao je n a g r o b l j u u T r o j s t v u 
s p o m e n i k za svoje dvoje u m r l e djece. N a s p o m e n i k u je k l esar T r i b u s o n 
i z B j e l o v a r a uk l e sao : 
Ovd je počiva u m i r u Božijem 
Z l a t i c a B r o z 
s ta ra 2 god ine 
i b ra tac j o j 
H i n k o 
s tar 8 dana . 
7 H i s to r i j sk i arhiv Bjelovar, D2-I. 
8 J . P o p o v i ć i D. S t u p a r i ć , Svjedoci biografije Josipa Broza , felj­
ton, Vjesnik, 30. 3. 1977, 4, nastavak. 
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I s pod toga t eks ta n a k a m e n o m pos t o l ju s p o m e n i k a i s p i s a n i s u st i ­
h o v i : 
M i r i tišina nek v l a d a 
N a d vašim g r o b o m 
N e i z m j e r n u b o l i tugu 
M i ponesosmo s o b o m . 
Tužni r od i t e l j i 
J o s i p B r o z održavao je n a k o n o d l a s k a iz V e l i k o g T r o j s t v a veze sa 
s v o j i m p r i j a t e l j i m a i p a r t i j s k i m d rugov ima . 
N a k o n završetka istrage u O g u l i n u J o s i p B r o z pušten je 22. ko lovoza 
1927. n a uv j e tnu s l o b o d u do početka suđenja. T a d a je pos je t io svoje 
drugove u V e l i k o m T ro j s t vu . U želji da m u p o m o g n u , Stevo Šabić i Đu­
r o Šegović k u p i l i su m o t o r za m l i n k a k o b i B r o z mogao o t v o r i t i v l a s t i t i 
m l i n i t ako b i t i neov i san o pos l odavcu . 
»Neću — reče B r o z — d a b u d e m pos lodavac . S a m o kao pro le ter 
m o g u uspješno da r a d i m n a revoluciji.« M o t o r je p r o d a n . T i t o je Šabiću 
dao adrese n e k i h političkih kažnjenika k o j i m a je va l j a lo pomoći. Osta­
tak novca utrošen je za knj ige , brošure i le tke. 9 J o s i p B r o z pos je t io je 
k r a j e m ožujka 1934. god. V e l i k o T ro j s t vo i B j e l o va r . 0 b o r a v k u J o s i p a 
B r o z a k o d Steve Šabića svjedoči j edan pov j e r l j i v i izvještaj S r e s k o g na-
čelstva u B j e l o v a r u upućen bansko j u p r a v i u Zagrebu , O d s j e k u za drža­
v n u zaštitu: 
»Povjerl j ivim i z v i d i m a ustanov l j eno je, d a se u to v r i j eme zadržavao 
n e k i k o m u n i s t a J o s i p B r o z , k o j i j e pr i j e k r a t k o g v r e m e n a izašao i z ka -
znione.«' 0 
J o s i p B r o z T i t o pos je t io je B j e l o v a r 1937. godine. T a d a je razgovarao 
sa S t e vom Šabićem, d r o m . F r a n k o m W i n t e r o m i Đurom Šegovićem u W i n -
terovoj kući. Šabić i W i n t e r b i l i su tada članovi Okružnog k o m i t e t a K P J 
za B j e l o va r . " Razgovara l o se o r a d u b j e l ova rske okružne pa r t i j ske or­
ganizac i je i o o r gan i z i r an ju o d l a s k a dobrovo l j a ca u Španjolsku. 
»1937. god ine b i o je u B j e l o v a r u . Da , t ada je došao u e legantnom, 
športskom od i j e lu . P r i m j e t i o s a m m u d a je e legantan. ' M o r a m izg ledat i 
kao običan m l a d čovjek, neupad l j i v o , svakidašnje', ob j asn io je. I ovoga 
p u t a b i o je u p i t a n j u k r u p a n zadatak. Organ i z i r ao je odašiljanje b o r a c a 
u Španiju. Do la z i o je iz Pa r i z a . 
B i l o je to u v r i j eme smjen j i van ja Gorkića. T i t o je i m a o sastanak s 
a d v o k a t o m W i n t e r o m , k o j i je pog inuo u N O B - i k a o član Z A V N O H - a . J a 
s a m čuvao u laz o d prova le . T a d a su u Španiju prebačeni n e k i d rugov i , 
među k o j i m a i G r g a Jankez.«' 2 
9 H is to r i j sk i arhiv Bjelovar, D2-I, Izjava Đure Šegovića. 
10 Arh iv Hrvatske, S B pov. II DZ 19198/1934. 
" Pr i loz i za izučavanje histori je Komunističke partije kotara Bjelovar, n . 
dj., str. 73, 80. 
12 H is to r i j sk i arhiv Bjelovar, D2-I, Izjava Đure Šegovića. 
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Z b o g tra jne vezanost i T r o j s t v a i b j e l o va r skog k r a j a z a životni i revo­
l u c i o n a r n i p u t J o s i p a B r o z a T i t a , u V e l i k o m T r o j s t v u je o t vo ren M e m o r i -
j a l n i muze j , u z g rad i u ko jo j je s tanovao i r ad i o J o s i p B r o z T i t o . T u su 
u autentičnom a m b i j e n t u izloženi d o k u m e n t i o životu i r a d u J o s i p a B r o ­
za o d 1921. do 1925. godine, a zabilježeni su i s v i n jegov i k a s n i j i kon­
t a k t i s t i m k r a j e m . 
2. 
U H i s t o r i j s k o m a r h i v u u B j e l o v a r u n e m a d o k u m e n a t a k o j i govore 
o b o r a v k u J o s i p a B r o z a u B j e l o v a r u n a k o n pob jede socijalističke revo­
luc i j e . I a k o zauzet r a d n i m i državno-političkim obvezama, d r u g T i t o je 
t r i p u t a pos je t io ovaj k r a j , u k o j e m je početkom dvadese t ih god ina dje­
lovao i r ad i o . 
»Dana 5. 06. 1945. godine o k o o s a m sat i u j u t r o p r on i j e l a se našim 
g r a d o m k a o m u n j a nag lo v i jest , d a je naš l j u b l j e n i vođa Maršal T i t o n a 
p r o p u t o v a n j u u B j e l o v a r u . I ako je do l a zak b io neočekivan za čast je sve 
b i l o n a nogama. S v a k i j e h t i o da v i d i i p o z d r a v i našeg T i t a — r a d n i c i , 
se l jac i , građani i o m l a d i n a . . . « ' 3 
J o s i p B r o z je ponovo u B j e l o v a r došao 3. i 4. 10. 1953. god. k a k o b i 
p r i sus t vovao p r o s l a v i desetogodišnjice X zagrebačkog k o r p u s a . T a d a je 
pozdrav i o preživjele bo rce X X X I I i X X X I I I d iv i z i j e , b r i gada »Braća 
Radić«, »Matija Gubec« i »Pavlek Miškina«, Zagorske br igade i I mos la ­
vačke br igade . P r e d o k o 200.000 l j u d i ovoga k r a j a k o j i s u ga srdačno 
pozdrav i l i , d r u g T i t o je održao govor : 
»Mogu d a kažem d a je u o v i m k r a j e v i m a , kao i u s v i m d j e l o v ima naše 
zeml je , naše današnje zajednice, n a r o d s d u b o k i m pov je ren jem pošao 
za zas tavom bo rbe Komunističke pa r t i j e p r o t i v o k u p a t o r a i domaćih iz­
dajnika.«' 4 
Dvadeset fo togra f i ja te pros lave danas se na l a z i u G r a d s k o m muze­
j u u B j e l o v a r u . 
P r e d s j e d n i k R e p u b l i k e J o s i p B r o z T i t o i z a b r a n je z a počasnog gra­
đanina B j e l o v a r a 5. 5. 1955, a svečana pove l ja p r e d a n a m u je 1. 2. 1956. 
godine. 
Ponovo je u našoj s r e d i n i J o s i p B r o z T i t o b i o 14. 9. 1973. godine. Ta­
d a je pos je t io V e l i k o Tro j s t vo , gdje, j e u M e m o r i j a l n o m m u z e j u razgle­
dao eksponate k o j i s u ga pods j e t i l i n a četvorogodišnji b o ra vak i revo­
l u c i o n a r n i r a d u t o m k r a j u . 
U z g rad i k o j a je n e k a d a b i l a vlasništvo S a m u e l a P o l l a k a i u ko jo j 
je b i o m l i n gdje je d r u g T i t o r a d i o (1921—1925) o t vo r en je 1980. godine 
M e m o r i j a l n i muze j . U m u z e j u se čuvaju fotograf i je ko je svjedoče o ra­
d u i b o r a v k u J o s i p a B r o z a u o v o m k r a j u . T u se čuva i n e k o l i k o pred­
m e t a ko je je d r u g T i t o k o r i s t i o u svome r a d u , a na magne to f onsku t ra-
13 Bjelovarske vijesti, br. 5. od 11. 6. 1945. 
14 Borba , Zagreb, od 5. 10. 1953. 
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k u s n i m l j e n je k o m e n t a r d r u g a T i t a p r i l i k o m posjete 1973. godine i raz­
g ledanja ekspona ta u bivšoj z g r ad i M e m o r i j a l nog muze j a u V e l i k o m 
T r o j s t v u . 
I 1953. i 1973. godine, u g o v o r u k o j i je održao n a r o d u ovoga k ra j a , 
d r u g T i t o je i s t i cao b ra t s t vo i j ed ins t vo kao j edno o d najvećih t ekov ina 
oslobodilačke bo rbe i revo luc i j e , te kao j edan o d t eme l ja n a k o j e m 
počiva naša budućnost. 
D r u g T i t o je 9. 9. 1967. pos j e t i o Podgarić, mjesto neda l eko o d Gareš-
n ice , gdje je o t k r i o S p o m e n i k revo luc i j e i pos je t io n e k o l i k o r a d n i h or­
gan izac i ja . 
D r u g T i t o je 26. p r o s i n c a 1967. pos je t io Čazmu i P le terac , gdje je 
b i o o r gan i z i r an lov. Fotogra f i j e o t i m pos j e t ima nalaze se u M u z e j u Mo­
s lav ine u K u t i n i . 
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